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Аннотация. В данной статье предлагается использование комбиниро-
ванного способа сопровождения задержанного, сочетающий в себе боле-
вой прием «загиб руки за спину» и удушающий прием палкой резиновой. 
 
Экипировка военнослужащих органов пограничной службы нашего го-
сударства (далее – ОПС), входящих в состав некоторых пограничных на-
рядов, предусматривает наличие специальных средств, в частности, палкой 
резиновой. Значимость обученности личного состава ОПС применению 
указанного специального средства весьма высока, так как в ряде случаев, 
определенных законодателем, применение огнестрельного оружия (на-
пример, в местах массового скопления людей, где от его применения мо-
гут пострадать невиновные лица, а также при наличии транспортных 
средств, при попадании пуль в топливные баки которых, возможно вос-
пламенение и взрыв последних) запрещено [1].  
В качестве основных преимуществ, получаемых военнослужащими 
ОПС при применении палки резиновой целесообразно считать увеличение 
силы воздействия на нарушителей законодательства о Государственной 
границе, а также увеличение дистанции между военнослужащим и нару-
шителем, с которой такое воздействие возможно произвести. 
Однако, условия осуществления военнослужащими ОПС оперативно-
служебной деятельности настоятельно диктуют необходимость обучения 
применению палки резиновой не только амплитудными ударами, но и дей-
ствиям в ограниченном пространстве, местах массового скопления людей 
и др. В таких ситуациях, наоборот, быстрое сокращение дистанции до на-
рушителя, проведение болевых приемов с использованием палки резино-
вой в качестве рычага, позволяют быстро и надежно выполнить постав-
ленные задачи по задержанию нарушителей законодательства о Государ-
ственной границе. В учебной литературе и практических пособиях, пред-
назначенных для обучения военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов применению палки резиновой, на наш взгляд недостаточ-
но внимания уделяется способам удержания палки резиновой в конечной 
фазе проведения загиба руки за спину и сопровождения задержанного [2–4]. 
В целях устранения указанного пробела представляется возможным 
применять комбинированный способ сопровождения задержанного нару-
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шителя с использованием специального средства (изделие РП–73) соче-
тающий в себе болевой прием «загиб руки за спину» и удушающий прием 
палкой резиновой (рисунок). 
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Рис. Комбинированный способ сопровождения задержанного 
правонарушителя с использованием специального средства (изделие РП–73) 
 
Техника выполнения данного приема: после проведения задержания 
нарушителя приемом «загиб руки за спину» с использованием специально-
го средства РП–73 (рисунок а) необходимо вывести незахваченную часть 
рукояти палки резиновой снаружи плеча задержанного (рисунок б). Далее, 
не отпуская хвата палки резиновой второй рукой, перенести ее за шею за-
держанного, и, потянув за палку в направлении к своему туловищу, ока-
зать удушающее воздействие. Голову задержанного сверху зафиксировать 
предплечьем своей левой руки (рисунок в, г). После чего, по аналогии 
с выполнением загиба руки за спину без специального средства, зафикси-
ровать рукоять палки резиновой сбоку-сзади туловища военнослужащего 
(в области гребня подвздошной кости) (рисунок д, е). 
Комбинирование болевого приема на руку и удушающего приема пал-
кой резиновой позволяет оказывать на задержанного болевое воздействие 
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более высокой степени, что снижает возможность оказания нарушителем 
неповиновения (сопротивления). Фиксация головы задержанного в трех 
плоскостях (сагиттальной, горизонтальной и фронтальной) позволяет бо-
лее эффективно осуществлять контроль задержанного [5]. Не менее важ-
ным является отсутствие контакта кистей рук военнослужащего с головой 
задержанного, что позволяет избежать выполнение последним укусов 
за руки, а также причинение задержанному травм глаз, носа, рта и др. 
при совершении им сопротивления. 
Повышению надежности выполнения приема в различных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности способствует выполнение приема 
за счет приложения военнослужащим силы тяги к палке резиновой,  
а не к частям тела (одежды) задержанного. Кроме этого, выполнение 
приема хватом палки резиновой двумя руками позволяет военнослужаще-
му приложить большее усилие при проведении приема, повысить скорость 
и надежность его выполнения, а за счет отсутствия перехватов уменьшить 
возможность оказания сопротивления. 
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